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Jaefr*Sae#ff  im  *fatr #RE€     "ffi*  fi®  qu®semife#  ife#  REam *aefr  #thseifeaefi
&*rfu€*am  Fro  #ifesee rfeai  "ift  ifeS*  feS  thi#  seaae  queSfa&ffii
fa  #.I.S€ff*  "#  SREENtede  EBifem  ife##  esab€ahg*¥±*#.     "ffi  avaa;3&
S
ftypgthe&&B "S aeSe8ted rse the  pe"mse& "&cat  oud &eeep*ed
ffxr  the  peart.    ".  iftyto  ±£  me*en€rfe  &n  thble  11.    £8 wimai
abcarmasod  fty*B*  hrh  a  &ig;aiglorm#1#  falgher aeon  ca  the  pell$1ca&
"&ae  I.®5 E€sei  €r Slgn`iftcancei.
V81u€S  aegr  he  irlenire& *€  pe31€1"  o* nQgrS&+e  ¢#&€nt±mg
Tdtrtica#  to  Sh.  ptryGh&1Qgl¢al  ienm*rmmse€.     ife€  of  the  fnffinem€SdL±
a.#eh¢feSffilenl entl#gEurmt.  esp *di¢1*€¢"¢# ia  €hB  hl#h  3¢ho¢&.
"i mfn  e$3®¢t±me  Bf a  high Btihool  1#  t® educate  *€3  Strrd*nte
ln  a mltl€ude  ief aca[d.mlc  amts4eet#+    in `ralue8 &8 "*ee!ured  hgr
Cfae thTh ape  or ae;I  BlgnlfiGantr€  t¢ aft  &asthlTlduel,  1¢  &elae
peJ!g±tth¢  the±  ffieF "ry  o#1&tlt, enL  ±tid&"4"1  €evm*fi  S£*tr&n
ftfefeetg,  oB  tih¢  1tlSeseG;t  lH A  sob3€o*  mr  lfa®RESe  the  SftySngth
trf ti "1ue.    fu Other v®rd3,  !&th*# "F.  th®rf  thcald be  *igrL*
ficett€  r*haelun€h*pe  between  acadenlS  ouife#eB€* and  toluear;`    the
teat  this  giv"!&"1ltr  *fr*  E a.bed  the £8.   fl¥ifeR€ "S #©tlL# ft®&t
tet®Jse9tthg  €®ur*e  lft  irohouLSrs   "®i¥ anavsre  vezi.  ca.t*ger&fftl*
"ib  enity #equt*unen€  f5r  €heBe  enS€goelG# ffiB  *ha¢  tfaey  hBee
-€  lca3€  tee Ep,  and  thaLt  Sber be  lnt®rsbe€ed  lm  aese  aln&ha#
®hemS*€rlgtls*+    The El#  REt!Seotlve  Sbel€.* mr  b*  "tlcaal¥pr
tirfetlElge&  bp  ®tha.re,  hor€rver.    ,*€  rfuon" ble noted  that all
®f  SheBe  quteg¢#1Se  vase  ¢mpan:tl es&1m3*  €be mCirm#  e8tot[1ished
try all  Ept    Th#  flae€  esfeg¢ng  em$1*Se  oP  these £S wh¢ rmeszBseS
Chat  their  m®gt  lflter*,Sting;  ®irmase  ln  8z=h®al  "S art.  &eanmt&Ggf
3give¢fa,  te#d*  efrfi"®.  &gileh.  engd  iingiv&Shi ha*tise"re.    "t*1S  12
pareaent8  tfaar  micaftq!  anfr  stiEundrrd  tl€whtion8  fa#  tfil#  dth€®gaay.
9
ftyble}  1ff  gri¢seae#S  thai  S-*Sftt  daft  seife  farsfty&rm  #RAS  cateSgiv"#
#z=ti  the  m@"S.     Th£  ##11  ftys¢€h€S*&  iS  ac€SeLtch  fes  Eke  &€SSfr¢ffi¢
"#:rag  end  3L€¢S#S€ti  r@xf  t#€  #tifa€rs*     £S  Fas  #It±ffi  REfeS#®*¥  ifeife
a  $1gr*iflemm¢1gr  trfffiphSp  ae&n  S#  fifa€  faSS€heti±aL  Tha#tt®   !*CS&  1g¥*¥
®f #±atf&a"aes.
"S  #a¢ese&  catSg®#F  ¢ffi4¥£gs#  zS#  thogti  fp  Who  aermtsaedi  #ifeS
fihedr meSS  trfers3€fugr  esurcf  vers  blQIGar*     ELb±c  lfu  Fgr©*ou*zit
¢ha  Heams  and  Staffifl&rfe  th¢#&&¥iaeS  #g#  *ti±§  casesary*     fati*€  1£
grregRE##  #h¢  ¢~*esS  #€fiffi&£sE.     That  mull  £±grpe#ina#ia*  i#  aS€®pesth
rifear  &11   #&ifefit±tlgi;es *
The  third  ¢aSSgtixp  eemgifiptff  &'f  *fise*  ffifi  ideQ  atseswSse&  SRE¥
fifeca±r  m®giv*  £ELtese®tfmg   ftasrff€  enfr£   €£#fami&fty*   givtryff&en&   ae$1REfaife.
s=$1dfaessi   #WG±¢#,  mnd  elae*rcalGg*     ifebELe  1€  pas8¢ahSSE  Thfi  ffl¢sife¢
aRE&  ffi#athdnpd  tigthft"i¢mife  fS¥  #hfcai  ca*Sffi&xp*     ifebl®  ±F  Pre#€ffi*¢
#hafty  frtSg$  3rermfts5t     ife&  ffitlEL  ftySgfehesl®  £§  ¥SSS¢€Sd  rSa  ¥Afi
REd  Sh©   frfre¢eries€fies#H  ¥ifelmgiv,   tlqlit  atiqLe@te&  #®H  €be  resEts   *F  tfa¢
nd#efi.    £8  rftyp  Shlc  mas*RESny  betl  fa  S&ffllf±ean#iy  tslg±-*g!#  mee"
an  ln€&111fffflSS   !*$1  lsngi  ff#  S&gr±ffiaan8e i  armtl  a  h&gfzBff  Hen#L
¢n  fahg  #hffiSas¥dcal  "Hus   {*S¥  &Gfvel  Of  atgm&£&aeca€ffi}.
The  fouasfa  se*ifiB¢iapr  GREHE&ists  S#  thti#S  ¥ip  thffi  ffiaesFTtErs&
tl#ifelmsi     "t!1e  18  parffisenss  Sha  HGfinrs  anfi  8tendfraeck  &Sti&tlen#*
"tife  1S  pa.egeffiSff  €hffi  *-SSSS  aean&1¥S*     "®  mn*±1  try£SSh®g±H  $3
esSS€€ed  #®#  the  RE*Has#thcaLE  ifefltltb  andi  &®Q*p±th  der  thS  aeffiS,    #p
#aar  SELg  caifecagrcag  !sesdi  fr  g&givfaae#lar  falgSfaS*  mcaffi  er±  &th€  thifeS#erm
ti&RE&  RE±#ffi   f .@#  1SwlE1  ®#  S*gnffiGanrs#i*'
1S
"e  flf*h  enteg8RT  ¢enatSSff  ¢#  thca& £* *b® anmuearsiEL  U*ff .
ELEtony,  tSar"  m*try,  And Hrdenn  hletrEF.    thube  ff,O  pqutit&`onto
The  acans  and  &taedlrma devift*±qu.    ftytEL*  an  paesrmtr  The  €-S*e#
eecaltr.    The trltll ftypeth*&{8  18 aeseeted  f®r  €he  pellt&oiLL
to&us and a¢c®ptea  fee  the  cehes  €1meLttalne,    £p  rtpr  t)aA€
category had &  #1grlrlaenttry  higher aecaL  ®n  ffi*  piipLl*tlthl
thine  i.85  level  ®f  $1gnlfieames}.
"f  #1**h entegsrgr SmB1Stai  ed  thfae §p wlso armirosefi aeth,
*1g*bm,  and  g.ou!®tryr.    thEL¢  ££  Fpedst4  the Beans anal' etamtiA*fi
deuth€1eng.    Thb&e  ae  gresentg  the  t-ee8t r€ffil€S.    "* ae,tl.1
tRE*he&13  1.  aLf±S.pted  rout &E&  8lfro$1ons+
"e  ae+enth ca€egexp  f>eesiat8  ut  tfroff¢ fie  "® aLnouen*di
giveych®Iaevi   eo¢1®1ng#*   famllgr  tlutma®  g®semztent®  end  *®amou&givSi
&bL€  @fy  grA8ratr  the ae-nfl and  **endn# deti&fi&rm&J    ifebl,e  as
peticanta  the  tw*e€¢  aemrifa**    "e  rmm  hppothaele  1. &co®p€ed
fog aE&  $1ifecerms*
"e  $1giv€h  eetog®z*r  csoth€*#  qkf  *hoae Sp itho coevf*seft &ut¢
aechfunlG**  &rfuSca&aLl  secpem$1se  t"unng,  &&*tr&hiiifil"  edmcatldts*
trplng,  ceatllee.  and chr 8andlt&eslng.    ftyt&a  £6  grS"Sg ¢fro
eaan* *andi  gfaimdamB de"1e€ica8i    table  #  rm8VAt8  the  t-to*€
nBm&t*.'    "e en±11  h]rgiv"sefr3&d  £# *es*#ed  fco all  &&thb€1ca8i
The rfu¢h cat*eegr  oan&i€€.  ®f  tfao&®  £q who dmerered
*apr&®ulcase|  tr&givhe¥±ng.  engpentry*  pnr.1cel  edrcatleca.  and
flffi.®    thbl*  ae  ppeeeetg  the  aeam& and  a€andbrd #fiThat±rm*.
ftyble  xp  ppesen€a  Stre  ¢*€*€`#  pem&ife.    "e nnll trygiv€ife*1*  i3
r.See¢ed  ron  Effi antl aScep€ed  fei*  ¥ke "1ue8t    £8  res  *ife*
in
cotegny faad a  clgnlrlGonffi# &®#€r eean ca  ftltelllgm¢€  {i05
1¢vtrl  Of  algnlr&canee}.    fa  con¢1u€1eni  f¢#  €he  ¢a*eg®rlfi3  ene*
tteee,  seiLir.  and  rlv¢  the £*€  thprpeffiS&1€ in.  ¢enfimut  *in'€  the
&¥L would  b'e  Sen81tlre  to  the  &p  porr®reee€B  t¢  th£1#  &cadeaL1S
entlaorment.    Oth*rg are  en¢dmaiaged  to  atirtlaer  f!h€ots  thSg*
fiaedlng*  1m  fr  Bone  r.finch  a.uner un&  gpeSt*la€ff  out  tiro  Sou*mB
fez  *he€®  &pealrl®  diFT®rtinSc&*
using  the  tr®  que*ttene,  `fttha€  pealtten in #onr fanlly are
you  r¢la€lTe  to  your  tmoth¢r€S}  abrd  S&3€or{s}?t'  and  f'£inr ffifimy
bco*harb  &o  Fca  ham.? S18terp*  ==.T_==.===,`:ry.``\±. *'
the f d±tlded  €be £*  1ast®  t*1dSBS  child,  |#temeoukte  8ELRE+
end yo'rmg€igt  amid.    "®  dLen€ and  3trmflArd  flevl&filou€  fsr  the
Blfro€t  chlldr&n  1S  paeB*n,ted  &tt  thB1®  38i  far  the  Ln€*rmstli&€caf
mb&e  31i  and  Foung¢St*  "hl€  32.
ff®at  thie  E uz!ed  ART®T  ti$ 4®terulne  ansr  &Lgrlf&aan€  dlfife#enne#
betrees&  &q  3G,or€3  Han4  "lu®e  ln  kem&  '®f  *1tillmg  sefrocaenchSp
{mt]1e8  33  through 39}.    The  mull  h]rpothesl€  1g  aeG€p€e&  fBSF
all 81tuntlena|
U8lng  the dzLto  prorl#ch bgr fie  en  grrsnt'8  co®uptLon art
edtiaaLtlen*  She H  ¢aLloula€ed  the £8.  ELfro*  Sf  Seeinl. £thtt)g
t]ased  on  the  IEbllLngsh¢ed  scalS,   {€feGutr€  arid  Tnfhl€€|  l9j5}
".in  the E entegorlzed §p &ccordlng  to  €Gclat  olBffa!.    "e
Beans an&  8tened&rd deT1&tl"S  feir  each ¢togs  1S  gre*cated  ln
tables  ire  thapougl!e  *3.    avert  the E used an®P  €ti  dG*ennlne car
BlgrLlfleant  ome8 dlfrfeaemes among  The  cat.g®rl*5  for'  cach  8*thflL¢&m.
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ffiee&#&aflm€  c¥ae##  di££#ffisecaae#  "erm  #aicamdi  fro  #ffi  aeREife   **RE£  £REfi
gi#  3ifeSS&ieiamffi}  aeife  "a  giva&#±ffl&  mHEnet  ¢.S#  1Sffrfu  S#  s*eyca*##
icaasse5**     aecaELtr  ame  Faeaecefiedi  tiimL  "ti&*S  fifty  VAaasmig#fa  #®i     ffi*
ifeffi&  ftypeifefae  &#  #tiee#ifefi  #iars  ffile  ffi#tireiama*'
"RE¢  ffi  rmrsaese,ife6  th#  3tiaeife##seies  uraL&enife¥£# aamag  ffi#
ifedi##  ti#  ffiesELR  ,ffiteife#,   &8  fi#seaefaeed  fry  tiinEa  Efty±13asigwheffi#  aeesca#ifa|
Bseife  miaeS*  &mi&  ife*  Ets  Scaae#*     "enfi#haenb#  xpffifathvei  fammaaEaSfife"
avRE'e  #anmfi  faeREaian  aeifefa  ¢fro#H  amffi  ifeifefiftsffiRE*  faHcai  ne"am&S
m&"e*  #iraia  ¥ncai  givThthrsa&  "¥##t'    mL  ca¢beim  encatiH  a#  #eeife&  #:niaRE
ifeRE&es#  ifesm a  Reeir  *'¢ tr  ELghffi# Gte"st  rc¥ ffio  eneme  lE  a
SSxptipcafi*#ig  &nftysefis®  ffma:  €he#fi ffip  #¢®RE3  an  Sts!E  fn#ffisELgfficS
ife#fet   Sifee  €¢"iBm&fa  "Emffi*  ffiaefi  th!  REffi#ca&  "&mS;    rfu  edgiv&ffiREti
ffi¢ga€fr#a  S¢iHneth#£ca  veR  #e*ifm&  b*:givSen  ife&#&mE  ®*a&S  afiffi  €fe¢
cseifel  t"ae€j     RE  S*false #Sgivp  S#  ffoni&a  Sfa€#  ifersaeraLffee  iferm
ft  &ev  *E  aL  ENffith##  Strthg  #ffi# £p&   #beRE  iB  a  coneEPREELng
&¢gr#es$1ng  fam  ifefffi  ,ffig  E&givtlff  em  *mfr  ffS¢&&l  tslra#.
ifeREtt  5E  ]ga!re#ens£  SiRI#fila¥  eesersife#freng  apELmfAklfiStl  betrfiRE
RE dira#  maiqL£S  ck#h  fiee*al  Sifese  bel&  ¢en#tees:€*     ffie  m#RE  \
nr¥nsbeck5  £H flSae#*cht
ifeffi$  5£  ]pa=!q¢!!!#RE$8  ffiS  tseer:REife#ienS  befr#ffl  thca  "Httsfl\.     #ife
eFfe±=maife  tie  *ffl!ice"ifesefi  *ha#  &*  1€  n®S  Sa!raa®*  S# apgr4#REiSife  SS
gat¢za±eLte  laBtegivSameaEfaS£¢es  rm  a  .gngggg ifegggg  #SPetii
rsre ife  quifegiv*faane&  Sbe  fff  aefficaELng  *S  EL#ife  pfs#raseam#"  ffi
qife  RE  S€®th.     taft  top  ## £LPLife  Sife  toSfenm  ev# #esex  #han  se*#®*ed*
"1:i&es  gil auRi&  #g  RTSrmife  ffias  pLRE€  caft  €*eEndjrmfr  dietl#±aunf  fag
&3
the  top  2?# and  €h®  bde€ou  #Ffngt    tht*1¢  giv  pine.en€a  the  **ifeG€
I.euLtg  betwrQSn  thee.  ttro  g*©t±pB.     The  nu&&  hyplethnf*1€  18
aaaepted.
#S=t  th*  £g  icor®  ¢&tegorlsed so¢ard&ng 't®  th*1r  pegiv rmmee
an  the  &Q  test.    "a  +1.jet  and above  8¢oreai  and  the  -1*Ser
and  halow  go®rca  rm  the  1¢  Scat. ver*  B£1e¢ted.    fabLE  £7
pseserLts  €h.e  nenng and  gtamdardr detlatLims  for  the  *l.jar and
8teve  SaSrs&.    thtile  5€  ppeaents  tHei  aeHE®  r®m  the  ~1.5or  and
b®lgiv  aoor.a.    Tkble` j9  pr®ttenSa  the  t-t.*t  aeaelts  b¢givesm
these  graupBJ    "S  nd.I  Hypo€h$318  18 a®eeesa&*    REer€#t  &S
Shmild  be  noted  Chat  #h€  polltlcal  malue  tcauld  be  $1gm*rlaecait
tlsfa a  abe-tail tfet.
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"& E ve.  serp#±aed  that  €hs  hats tld R®S  atlpber€  €fro
propoBed trypoth®€1St    "e E ptrSp®a*a  thftt  ftiather  Stuty  8H8uld
be  med€  befcare  €be  giv®poBed  hypctheel&  be!  Sampl®tfilF  rG]*gted.
1  Studp  urlng  tth€ fi% &"d aa  &®m®venreBt  €*It  mlgfr*  be  flt&1t*
ml.    i new mlRIS£  ¥*S*  Could  b. *rmel®ped  t® aeecose  rty.±S¥js
GIEEE ¥±±±±± stud &S±=se EEa£E ±±±±±s,.~    "18  nor  haschmm€  Bffi€
91Tie  p¢a*1tLTti  r®sult8t    lf  theE®  ef£¢rt#  and  ®th€rs  faLll,
msplelon  aeould  be  cast  enL  the  us.  Sf  values  1n  zseel®1®&`gr &S
a ne€hanl8n  to en[plaln  the dlrre"ntlal &ohleveEent  perf®man¢edi
for  the  a®®1thl  efa$8€s.    Ir  they &r€  gu®€emftil,  others  3h®uld
be  enaourage&  to  G*plor®  Bethoda  So  athlnge  telu®8  aLnd  t®  .mmln®
&nr  Qhangee  ln  behaut®r  that  oeSur a€  a  a.#ult  of  th®eg  ®ifenge€.
Ag  fca  the  gigrlfLcant  flndLnge ancag  I&.a.  veinea}.
art  the  questlonrm±¥®  ro",  €h® £ did not have  prl®r expeetthtlms
About  fhe  reeniltg.    then  Th®ngh  the &  Hrd€  *®ne  of  the  r®RElt®
very lntcoestlng,  the E ls not a.uallfled  to  Epeeulat¢  ou  the
raaBtm3  for  these  re4ult€.
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